Investigative report on the Communication between the Users and Staff of Long―term Care Facilities by 田中 浩史
介護施設利用者と職員間のコミュニケーション調査報告



























































































































































































































































































































































































































































「また ～ 」 ２人
・また来たよ！
・またお願いするね
「ここに来ると元気になれる」 １人
わからない・無回答 １６人
問６ 利用者（被介護者）から頂いた言葉で「不愉快」を感じた事はありますか？
不愉快を感じたことが「ある」 １２人
暴言・セクハラ・コミュニケーション拒否 ５人
・おまえ、頭おかしいんじゃねえの
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・代わりの人間はいないのか
・もう、家に帰りたい
・痛い！痛い！
・声かけしても「話したくない」「１人にしてくれ」
不愉快な言葉はあるが、内容は控える ４人
セクハラ的行為や発言 ３人
「特にない」 ６人
その他・無回答 ３人
問７ 仕事での「不愉快」や「ストレス」にはどのように対処していますか？
趣味 ８人
友人などと会って話す ７人
睡眠をとる ３人
とにかく忘れる １人
プライベートを充実させる １人
特に何もしない・その他（含複数回答） ３人
問８ 貴方が介護職を続けていきたいと考える理由を教えてください。（複数回答可）
社会の役に立ち必要な仕事だから ６人
介護の仕事は楽しいから ３人
笑顔に会えるから ３人
やりがいがあるから ３人
ふれあいや出会いのある仕事だから ３人
家族のためやステップアップのため ２人
他に仕事もないし特に理由はない ２人
介護職を続けていくつもりはない ２人
問９ 貴方が今考えているキャリアアップ計画や人生設計があれば、教えて下さい。
現職での介護能力・スキルアップ（指導者） ５人
介護福祉士資格 ４人
ケアマネージャー資格 ３人
独立して開業する １人
他職（転職） １人
特に何も考えていない ２人
その他・無回答 ５人
問１０ 若い世代（大学生等）に介護職の魅力を伝えるとしたら何を伝えますか？
笑顔や「ありがとう」という感謝の言葉を頂ける ７人
他の方の人生を支え社会の役に立つ存在になる ３人
自分のためや人間的成長が出来る ３人
ご自分で探してください。宝探しです！ ２人
介護は案外楽しいですよ ２人
究極の接客業です １人
人生と何か？人とは何か？哲学が出来ます １人
無回答 ２人
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